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* Die Mischung des VlaR-positiven Menschenserums mit 
dem Anligrn blieb 24 Std. Jang bei Zimm町temperalur
>khr n und 'rurde <1ann 10 Min. ]apg bei einヒTToure"-
Zahl、on2500 pro Minute zentrifugi廿t.
Tab. Il. 
Bindung II. Ordnung. 
Serummenge Antigenmenge Prazipitatmengが
0,2 1,0 3,0 
04 2,0 6,o 
o,6 3,0 9,0 
o,8 4,c> 12,0 
1,0 5,0 15・5 











Die in Klo.mme印刷gegebenenZahlen beziehen sich auf 
den 2. Versuch, bei dem die Hemmung der Reaktion 
bie einer zu grossen Strummenge deutlich nachgewiesen 
ist. 
Tab. lV. 
Bindung IV. Ordnung. 
Serumm日lge Antig…昭 jl'iazi川吋e
． 0,2 1,0 2,5tl 
o,6 1,0 2.7 
0,2 3,02) 13,5宮）
o,6 3,0 7,51l 
r) Das G田etzder Multipla. 
2) Das Gesetz der Meinicke-Reaktion und nicht das 
der spezifischen Prazipitation. 
Ergebnisse. 
1) ¥Yie bei der spezifischen I’r;izipitation l守~onnte bei der Mein i ck e-Reaktion auch das Gesetz der J¥ Iultipla sehr 
deutlich nachgewiesen wer・den.
2) Das Gesetz der Multipla m叫 somitweder auf eine spezifische Antigen-Antikorper・bindungnoch eine unspezi-
fische Antigeneiweiss-Antikorpereiweiss-verbindung hin sondern auf eine regelmassige Verbindung des Antigen、mitdem 
Antikorper, wobei also keine Massen＼’irkung in Betracht kommt. 
3) Da das Gesetz der M山；ipla bei der Wassermann schen Reaktion nic ht konstatierbar ist, so muss die 
奇襲 i（~ 【~柳］ 附耳亜 11111阿 （告書隔室長 l l fj)
草食4く~ 【医抑】 例耳国 1 11114く （撚！凶器 1n 
Mein i ck e sche Reaktion (und sornit auch die ubrigen Tri.ibung会 Iミeaktio出口） gegeni.iber der ersteren als einheitlicher 
angesehen ＼γerden. 
4) Bei clじIspez出 chenl】l，以1一〕itationwirktヒinU心ber
Reaktion stets allmahlich hemmend，、へ～ιhrendbei der Meinickεschen Reaktion die Hemmunσdu1℃h einen Ueberschus b 
an An t i se r u m m e nσe herbeio℃ft.ihrt wire!. b 
5) Die Mein i ck e-Reaktion ist also nicht mit der Pr:izipitation sondern mit der Agglutination bnL ¥'olumination 
zu vergleichen, bei we I ch letzteren die antigenen Substanzen (cl. h. Bakterienleiber bzw. Ralsamteilch巴1) <lurch eine 
kleine Menge An 】王凸ler (Serurr 
(A utoreferat ).
